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La Bazoge – Rougemont
Sauvetage urgent (1998)
Jean-Yves Langlois
1 Dans  le  cadre  des  opérations  archéologiques  préliminaires  à  la  construction  de
l’autoroute A28,  G. Guillier  a  été  amené  à  évaluer  en 1998  une  minière  au  lieu-dit
Rougemont.  Située  sur  la  partie  supérieure  de  la  Butte  de  Maule  en  limite  des
communes de La Bazoge, de Neuville-sur-Sarthe et Saint-Saturnin, cette exploitation du
minerai  de  fer  a  été  fouillée  par  J.-Y. Langlois.  L’extraction  s’est  effectuée
essentiellement à ciel ouvert sur une surface reconnue de 6 800 m2 (surface estimée :
2 ha).  214 structures  d’extraction  ont  été  relevées.  Deux  groupes  de  structures
spatialement et typologiquement distincts ont été identifiés. Le premier est constitué
de 74 petites fosses de forme circulaire ou oblongue, de moins de 1 m2 en moyenne.
Dans l’attente des résultats de datations effectuées sur des charbons de bois provenant
du remplissage des têtes de puits, il est impossible de proposer une chronologie pour
l’exploitation de cette zone. Le second groupe est formé de 140 structures seulement
circulaires et plus grandes que les précédentes : de 1 à 2,5 m2. Un foyer de grillage de
minerai situé sur une fosse d’extraction est daté 14C sur charbon du VIIIe et IXe s. apr. J.-
C. La présence de céramiques dites du type de Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe) et du
type à « œil de perdrix » (étude Agnès Boivin) recueillies dans un épandage recouvrant
des fosses d’extraction dans un secteur particulier de la fouille permet de dater la fin de
l’utilisation du site, comme minière, entre le XIIe et le XIVe s. apr. J.-C.
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